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►► www.dailymaiI. co. uk
El diari digital més llegit?
Les dades de ComScore diuen que el diari en línia més llegit de la Xarxa és el tabloide anglès The Daily Mail, amb 45,3
milions d'usuaris durant el desembre del 2011. Amb aquesta xifra, The Daily Mail supera els 44,8 milions d'usuaris de
The New York Times, publicació que ha dit que no està d'acord amb les dades que s'atribueixen al competidor. El lloc
web del diari anglès té un caire popular amb molts continguts sobre celebritats i personatges coneguts.
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PERIODISME PROFESSIONAL + CIUTADÀ
► www.demotix.com
En aquesta pàgina freelance i periodistes ocasionals hi poden
publicar notícies, fotos i vídeos. S'hi venen els continguts a mit¬
jans de comunicació tradicionals de tot el món. Aquesta com¬
binació de periodisme professional i ciutadà funciona des de
l'any 2009.
DRETS HUMANS
► http://periodismohumano.com/autor/monicagp
Es presenta con un nou mitja de comunicació sense ànim de
lucre i enfocat als dret humans. Admet socis (es poden fer do¬
nacions puntuals o pagar un euro a la setmana) i té el suport
de diverses universitats i organitzacions. Disposa d'una llarga
llista de col·laboradors que també treballen amb mitjans tra¬
dicionals.
ASSANGE, ENTREVISTADOR
► http://rt.com/news/julian-assange-rt-exclusive-617
La cadena russa de notícies RT, que emet en diversos idio¬
mes i, via cable i satèl·lit, arriba a un centenar de països, tin¬
drà a Julian Assange, responsable del polèmic portal
WikiLeaks, com a presentador d'un programa de divulgació
científica sobre temes de futur. Assange entrevistarà cientí¬
fics, experts i visionaris.
ELS GRATUÏTS TAMBÉ TANQUEN
► http://goo.gl/uKMJc
La crisi és per a tots. Aquest article de Newspaper Innovation,
bloc del periodista holandès Piet Bakker, explica que des de
l'any 2007 han tancat, sobretot a Europa i als Estats Units,
prop de vuitanta diaris gratuïts. Les causes de la desaparició
d'aquests mitjans són la caiguda de la publicitat, en primer lloc,
però també la pujada dels costos d'impressió. El futur d'a¬
quests tipus de publicacions, apunten els experts, es podria tro¬
bar al mòbil.
CONTRA LA CORRUPCIÓ
► https://100r.org/x
Impulsat per Diana Jean Schemo i Philip Shenon, dos expe-
riodistes del New York Times, 100 Reporters vol publicar i di¬
fondre informacions contra la corrupció als Estats Units i a
tot el món. Promet l'anonimat total a les fonts i per aconse¬
guir-ho utilitza sistemes d'encriptació i altres tecnologies avan¬
çades.
ANONYMUS
► http://anonops.blogspot.com
Un dels punts informatius sobre Anonymous, el controvertit i
mediàtic grup d'activistes en línia. Els darrers mesos ha pro¬
tagonitzat diferents activitats polèmiques que han inclòs des
d'atacs informàtics fins a la divulgació d'informació confiden¬
cial.
EL CÒMIC DE LIBÉRATION
► http://goo.gl/3qIif
Els darrers anys, i coincidint amb la fira de còmic d'Angou-
lême, el diari Liberation treu una edició en què els dibuixos
substitueixen les fotos. Aquí hi podeu veure la d'enguany.
MEMORIAL VIRTUAL
► www. thejournalistsmemoríal. org
Es tracta d'un memorial virtual dedicat als periodistes assas¬
sinats arreu del món des de l'any 1944. Està impulsat pel Doha
Center For Media Freedom (Qatar), l'organització Reporters
sense Fronteres i la ciutat francesa de Bayeux.
ENTREVISTES DE TREBALL
► http://goo.gl/jeyRR
Experts de la BBC, The Guardian i The Telegraph expliquen
com cal preparar una entrevista de treball. Un dels errors més
freqüents, diuen, és no tenir informació suficient sobre el mitjà
que ofereix la feina.
